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رساله من تحت التراب
بعيدًا عن ضوضاء الحياة و مشاغلها، مقتنصًة لحظات 
كنت قد استعرتها من أياٍم تتقلب ساعات النهار فيها  
بسرعة البرق، أحببت أن أكتب عن حقيقة لطالما حاولت 
أعمالنا وواجباتنا إخفائها، لعلنا ننساها و لربما نتناساها 
عمدًا، هربًا من مواجهتها. إنها حقيقة ما تحت التراب..
هناك في أعماق األرض أناس عاشوا قبلنا شاهدوا 
وعاصروا أجزاًء كبيرًة مما نفعله ونقوله  كل يوم في 
جميع مناحي حياتنا ثم مضوا. هناك ثبتت الحقائق 
عندهم، تركوها مجّمدًة في أحداقهم فأغمضوا عليها 
جفونهم ومضوا وفي قلوبهم غّصات كثيرة وآالم 
وربما آمال عريضة خلفوها، هي إرثهم الذي بقي 
بعدما رحلوا ونحن ورَثُتهم إن أقّرينا بهذا اإلرث أو 
أنكْرناه هكذا بدا لي حقهم في حياٍة هجروها و 
َنأوا عنها وصاروا فيها مجرد أسماء وبعض صور.
بذهوٍل وشوٍق قرأت هذه األبيات ذات الماضي 
القريب للشاعر نزار قباني، وما دريت أنها 
ستفجر في داخلي كل ذلك الزخم من مزيج 
النقمة والرغبة بالتبّرِء وإعالن الرفض العميق 
لقبول ذلك الذي جاء فيها كجزٍء من هويتي
من هــا هـنـا..
من ها هنا 
من عالمي الجميل.، 
أريد أن أقول للعرب
أريد أن أقول للعرب.. 
يا إخوتي..
الموت خلف بابكم. .
لم تكونوا إخوة !! ال
الموت في أحضانكم.. 
فأنا ما زلت في البئر العميقة .
الموت يوغل في دمائكم.. 
أشتكي من غدركم ..
وأنتم تتفرجون .. 
وأبي ينام على األسى ..
وترقصون ..
وأنتم تتآمرون ..
وفي أحسن األحوال.. 
وعلى قميصي جئتم بدم كذب !!!
تلقون الخطب !!!
واخــــجـلـتاه 
ال ُتقلقوا موتي ..
بآالف الخطب !!!
أمضيت عمري أستثير سيوفكم ..
واخـــجــلـتاه 
سيوفكم صارت من خشب !
بعيدًا عن السياسة والحروب، رحت أمعن النظر في 
صفة الخيانة التي أول ما تفتك، تفتك بصاحبها. وتأملت 
في حياتنا، كم من خيانٍة تقبع في ظالم َباطننا، ال نريد 
أن يطلع عليها أحد!  نمارسها ليل نهار دون أن نعترف 
باسمها ! أو حتى أن نقرَّ بأنها خيانة! هي في حقيقتها 
تفريٌط في ما اؤتمّنا عليه!  ولربما ما اؤتمّنا عليه أثمن 
من أي مال،  فاهللا تعالى يقول في كتابه العزيز:
 َ نَّ اهللاَّ نُفَسُهْم ۚ إِ ﴿َوَال ُتَجاِدْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتاُنوَن أَ
ِثيًما« النساء »107﴾ اًنا أَ َال ُيِحبُّ َمن كَاَن َخوَّ
وقفت أمام مرآتي انظر في عمق عينيَي، بحثت بلهفة 
في سواد البؤبِؤ عن بريٍق مضيٍئ ينبعث من أعماق 
قلبي .. خاطري.. وجداني .. يضيء دربي .. يمتد بعيدًا 
بعيدًا .. يصل إلى التراب الذي سيضمني ذات يوم، وإلى 
حقيقٍة ما تحت التراب الذي سأرقُد فيه مع من رقد 
قبلي وتتجمد الحقيقة عند لحظٍة أغمض فيها جفوني 
وأترك لمن بعدي إرثًا،  خططُته لنفسي طيلة عمري، 
فوجدت األمانة خير إرث، وخير طريق، ووجدت أن 
استبدال الخيانة باألمانِة هو القانون الذي استقامت 
عليه فطرة اإلنسان منذ عرَض اهللا عليه األمانة 
فحملَها،  وأبت األرض والسماوات والجبال أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلومًا جهوال.
٭ طالبة قسم الحقوق، جامعة ابن خلدون
زين صباغ شرباتي ٭
"Günümüz medeniyetinin gelecek mirası bencillik ve maddiyat olacak"
İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Teoman Duralı, bütün kadim medeniyetlerin kendinden sonrakilere bazı 
değerleri miras bıraktığını, ancak günümüz küresel medeniyetin geleceğe sadece bencilliği, bireyciliği ve maddiyata düşkünlüğü miras 
bırakacağını söyledi.
Medeniyet Tarihi seminerleri veren İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Teoman Duralı, medeniyet öncesi dönem ile günümüz dünyası arasında 
karşılaştırmalarda bulundu. 
Bütün üstün medeniyetlerde dinin beraberinde tapı-
nağı getirdiğini belirten Prof. Duralı, ancak Türklerin 
İslamiyet’ten önceki dini hayatlarında bulunmadığı-
nı vurgulayarak, “Türklerde tapınak yoktu ama kutsal 
sayılan bazı bölgeler vardı. Mesela ormanlarda kutsal 
kabul edilen belirli bölgeler vardı. Bu kutsallıkların ba-
şında ise ağaç gelmektedir. Ağaç, Türkçede ‘ağmaktan’ 
gelir ve ‘yukarı çıkmak’ demektir. ‘Ağa’ da ‘yüce’ de-
mektir. Aynı şekilde ‘ağa’ sözü, Türkçeden Moğolcaya 
ve Farsçaya geçmiştir. Sözler bir kültürün soy ağacıdır. 
Sözleri kestiğiniz andan itibaren geçmişle olan bağı 
koparmış olursunuz.” diye konuştu. 
 “Vahiyden önce bütün insanları kuşatan bir 
edep düzeni yoktu”
Prof. Duralı’ya göre dünyada ne kadar toplum var-
sa o kadar farklı yaşam üslubu ve edebi bulunuyor. 
“Vahiy dininin ortaya çıkışından önce bütün insanla-
rı sarıp sarmalayan bir edep düzeni yoktu. Toplumdan 
topluma değişen düzenler vardı.” diyen Prof. Duralı, 
“Medeniyet öncesi toplumlarda esas olan kan bağıy-
dı. Obalar, boylar ve kavimler esastı. Her obanın ken-
dine göre bir edep ve kültür anlayışı vardı. Ve ‘benim 
obamdan ve boyumdan olmayan insan değildir ve be-
nim haklarımı paylaşmaz. Ben ona her türlü muame-
leyi layık görebilirim’ görüşü geçerliydi.” ifadelerini 
kullandı. 
Medeniyetin kuruluşundan bu 
yana 3–4 bin yıl geçmiş olması-
na rağmen aynı zihniyetin ka-
lıntılarının hâlâ devam etmek-
te olduğunu vurgulayan Prof. 
Duralı, “Binlerce, on binlerce yıl-
lık alışkanlıklar bin yılda iki bin 
yılda atılamıyor. Sabahtan ak-
şama kabile zihniyetinden şikâ-
yet ediyoruz. Kanunun hâki-
miyetinin olmaması, hukukun 
üstünlüğünün olmamasından 
dem vuruyoruz. Neden? Çünkü 
hâlâ düzeltemediğimiz ilkel alış-
kanlıklarımız var. Mesela, bu-
gün kabile dayanışmasının ye-
rini hemşehricilik almış, aynı 
okuldan mezun olanlarının da-
yanışması almış. Örneğin iş arıyorsunuz, başvuraca-
ğınız işin patronu sizin memleketinizdense siz diğer 
adaylara göre avantajlı olabiliyorsunuz. Aynı şekilde 
Müslümanlığı da bir kavim gibi görenler var maalesef. 
Oysa ‘ümmet’ kavmiyeti aşan bir düşüncedir.” diye 
konuştu. 
“Hoşgörü çağdaş olmanın değil Müslüman 
olmanın gereğidir”
Prof. Dr. Teoman Duralı, bü-
tün kadim medeniyetlerin ken-
dinden sonraki medeniyetlere 
bazı değerleri miras bıraktığına 
dikkat çekti ve içinde yaşanılan 
çağdaş küresel medeniyetin ge-
leceğe ne bırakacağı sorusuna 
yanıt arandığını söyledi. Prof. 
Duralı, “Bugünkü çağdaş küre-
sel medeniyet geleceğe neler bı-
rakabilir diye soracak olursanız. 
Bencilliği, bireyciliği ve maddi-
yata düşkünlüğü bırakabilir.” 
dedi.  
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